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f'enica: IIMIJCI'tV ako i ne pristoji to yele. A nije pravo napisana 
ova prva, nego bi imala biti: K'hKG^CHCKOrA, jer potiče od BT»B6-
,1,011111(); no više je zamjeriti za drugo o, nego za prvo. A sada 
tamo da izriču: vavedenski, a ne: uvedenski; jer možda još vide, 
(kako u nas) razliku u predlozima v' i u, što je južnim Slovjenom 
u mnogom mjestu latinski, a još više talijanski jezik i stari pravopis 
žalibože smutio. A za ove tri skraćenice: IIP(T,CKA)T(IV)IIT» I1(AIUCLAV) 
K(9r0P0)A(ll)IJhl, očito je da sa u genitivu. No ovaj ovakov genitiv 
više je na Rusku. 
A sve ovako: I16Y&TL BOBe^OHCKOrAIIC?) XPÄKM nP(RCBA) 
T(h)ll-K N(AI1ICA?) R;orOPO)A(H)l|M MOHÄCTIIPA 2ßKiMC. (5 X(PH 
OTA) COiV (valja da na mjesto: »ftCüiX ). Dr. Ivan Crnčić. 
Starobosanski nadpisi u Bosni i Hercegovini. 
i. 
Crkva na Zavali (n Popovn Polju). 
h 
i. •; ii/jioAcuicü (ii|(\ iiocin.iiii.ii.ici.ih ICI.HIA IICLKI'MIICIIICM 
čfSro 
C H k C 
2. ßXÄ I10IIMCA C Chll CThl (B0?K)lll XP\ TPSV\(ÜM) II VP l^GUIK 
© f p II KPSTie 
C M V C C 
3. iiiKc e Tps^mue ©ce ^.\oy Bi» && n npo TU. IIIICA e ni»H 
C M , C , k C U. 
B6 // // IMIIO slijedi crta APXiWlKOlie CPbKK 0 
() k C M 
4. Kir iiaiceio npii(Mii)TPonknTt xep^eroBKO 
5 KV CVM60NX. AOC 
f 7,. P. K". %. (7127) 
Čita se: "J- Izvoleniem' oc(a pospješen)iem, (s'n)a isvršeniem' 
stago Dha popisa se sii sti (Bož)ni hram trud(oin') i usrdiem, ote i 
bratie iže se trndiše osem dein B da in prosti . piša se pri ve // // 
šenom (slijedi) arhiepiskope Srbskom 
HG 
Kyr Paiseju pri(mi)tropolite hercegovskom 
Kyr Symeonu. Lote. — 7127 = 1619. 
U spomenutomu su nadpisu u svezi: 
II. crta — fin^h u svezi je T sa ^. 
I I I . » — TßSftHUie » » T » p. ii sa IH. 
» — HHHjt » » a » II. 
» — npocTii » » I I » p. T sa H. 
» — litica » » n » u. 
» — lipu » » u » p. 
» — 'nprfemcKone' » » a » p. 
IV. » — npii » » u » p. 
» — HHTpOIIOMITC » » T » p. 
» — Xfihp^firor,r.KOM» » p » 7t. 
Spomenuti je nadpis kistom napisan na svodu stupca (sa za­
padne strane) kod vrata, biva n crkvi Vavedcnije, čuvenoga vazili-
janskoga manastjera na Zavali. Manastjer je od davnijeh davnina, a 
to nam svjedoči pečat, da je obstojao i XIII v., t. j . 1271 (Vidi 
Viestnik 188G. str. 3C>), te je bio popravljan više puta, kako to 
ispada po slieđeeoj listini i t. đ.: 
i. nemo ©& poajß acniK PHCIIIOIHI NA, AMMIIi (1718) 
2. nPCKPIICMO IjPKK» II 8 Hl* (\PAYh ßAßf, 
3. III KM AH KACUAIIC . l|<:i<IIUh . \ bllC/ UII\Olllb 
4. ,\,ii\ I|C:KIIII\ . i:(»ui;i»,i \ IKOKO IIIA.VIII, 
5 . I|CKIIHI, A l!(»lli;OA,A AACKCA KA,\,ll<;i;ilI. 
6. I|CKIIH I, — i t. d. 
Ovako slijedi odulje čislo bogoljubnijeh prinosnika, al ovdje 
nije mjesta, da se iz manastirskoga Opštaka priobći čitava listina, 
al će se to uraditi u drugome listu.— Crkva je bila i n posljednje 






Crkva je (pa i manastjer) u kresana u živcu kamenu, baš 
onako u kosi kao neke nekropole u Misiru, te je samo dogradjivana sa 
strana. Iznutra su u crkvi po prilici slijedeće diiiiensije, biva: Otar 
450 met., hram s otara dalje 8-50 met. U sve je duga crkva 13 met. 
Siroka po sriedi 650 m. Visoka na sriedi 5'20 m. — Crkva je iz-
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mjerena samo iznutra, a to se nikako nemože s dvora, kaonuti što 
je ukresana u poli (litici). Nad otarištem je liep kubet, te je crkva 
tipa bosansko-bizanti uskoga. Crkva je sva živopisana, biva miri su 
joj naslikani a fresco, a to piša se godine 1619, kako uani svjedoči 
gore navedeni nadpis. Tu ti je potanko (dakako po tipu bosansko-
bizautinskomu) život Hristov i različitijeh bo/.jijeh svetitelja i mu­
čenika. U otaru su svetitelji, a po đtovaru ponajviše su mučenici, 
te je tu slika i iz staroga uvjeta, biva žrtva Avramova i hram 
(IIMi^UIIIIV Od sloviuskijeli su svetitelja udareni samo ovi: Sveli 
Sava i Sveti Arsenije. — Svi ti gotovo Sveci drže u ruci po listu 
(vrpcu), a na njoj je upisana po koja izreka iz staroga ili novoga 
uvjeta. — S desne je strane na svodu napisan kondak hramu, t. j 
crkvena pjesmicu, a poviše sjeveinijeh vrata (na ulazu u otar) uda­
ren je tropar hramu. — Navesti mi je i dva zavjetovna nadpisa: 
1. f (A* CG %H\) UMIO IIIMlAOmll NIIKÖM KSION. .."- "- UJ\f\\ 
2. uieKiiKh « crno II<:I;IIIII|O\ x (eoo) ACIIPII. šru &\ r\ IIPO 
CTII . . . v -v 
Citase:^- (Da se zna) što priloži Nikola Kujun(džija) Marija 
Sević, u siju pevnicu 600 aspri, B(o)g da ga prosti . . . '*-
Spomenuti je nadpis kistom napisan više stupca (na svodu), 
na južnomu dielu crkve (sa istočne strane). 
c 
. . . . I.KHIW?; Ch Kl'VII \f.III Kl» Afl ffX IIP0TI1 . . . 
Čita se: . . . Monahu s bratiami, B da ih prosti . . . 
U svezi su : 
•hpATUMH, u svezi T sa i, J sa l.l i sa u. — „H*HS u svezi n sa H. 
II|)0CTII u svezi u sa p. 
Ovaj je utarak nadpisa (napisan kistom) s lieve ruke, na 
sjevernoj strani. — Ovo je samo po debelu s epigraphičkoga gle­
dišta, te mi je preporučiti kakvu strukom jaku, arhitektu, a da bi 
ozbiljnom razpravom opredjelio pravo doba ovakoj liepoj starini. 
Dapače uzgrede mi je napomenuti, da sivopisi na ducaru nijesu, 
bogzna, remek djelo kakva prvaka slikara, al svakako dosta za-
sjecaju za Herceg-Bosnu. 
Obrazi su u svetitelja ođuljeni i ocijedjeni, a brade duge te 
izgledaju kaonuti veliki pokornici, a tla dobiju slavu rajsku. 
U manastjeru je na Zavali starinski Opštak napisan na sta­
romu lanenomu papiru, te je negda bio krasno i uvezan. Sporne-
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nuta je knjiga vis. 0-28 m., a šir. 0 20 m. S početka je naputak 
(napisan krasuijem ćirilskijem pismenima): 
(i) \ 0 T C l| III I Hb IHK) \ 
I1IA 
mu <:c Kb ciiiovu» IIPOCKOMH^IW . 
Po naputku je pomenik, te ovako započimlje: 
1. 7}\{: HAVIIHACI.Ih IIOMĆHIIKh f 
2. CPhRCKhllIMb I AML: — 
H. iKiMCHii n i i i \ri)vrii i; \ i i i I I C M A 
c , fc , .. , 
4 . THÄ CPbRCKM'O C Y M 6 ü ) H A 
i> 
5 . M O N A X A , II M V P Ö ) m O Y I J ( \ . 
, c 
6. IIOMĆNII n i npbMro IAPXICIIKOIIÜ 
"d~ c 
7 . AHKh OXTi C f h i l l h H p X l Ć l l K l l i \ . . 
i, 
8 . CAIIOV CI'LKCKM'O . IKIMCHII 
9. n i KPXI€IIKIIL\ . &peeiM . no 
— • > - . . ' c , , 
1 0 . MCIIII III AI'XICIIKIIA t ; \ K 0 \ ' . 
U . KOAIIIIKVA 
R V C C 
12 IKIMCIIII n i \\\n: i'\ cnoii I;LI|I» IIIKKI 
1 3 . ÄPXI6I1KI1A . K(XCtlill(\ T P l i K b I N H : 
14 AI'VICIIKIIA KA AH KA 
Ovako ti slijedi naprijeda pomenik, te je tu na stotine napo­
menuto bogoljubnijeh duša, sa svijeb. strana naše domovine, te se 
po tomu pozna, koliko je bio glasovit manastjer. Spomenut mi je, 
da je tu istaknut i čuveni manastjer Zitomislići (kod Mostara), te 
je tu pomenik i Milorađovićima, koji se još nazivlju i Hrabreni. 
U Opštuku su bile napisane mnoge sgode, te sam jih nekoliko 
i prepisao, al je posred knjige iskiiiuto mnogo strana, pa mi eto 
kalaše jeromonasi, da je tu bilo veoma zlamenitijeh stvari (to su 
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čuli od usta do usta), pa je jednom došao u mauastjer nekakav 
vladika Funariot, te je to sve varvarski poparao, a da nestane 
uspomene za dojdući naraštaj. 
Do dužnosti mi je , da pokažem veliku cienu spomenutoga 
Opšlaka, a to će po sebi ispasti, jer je u njemu zabilježeno bogo-
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C\AA,OIA i t. d. 
Još ti je u crkvi knjigosbrana, te je tu dosta zlamenitijeh 
knjiga, al nijesam pregledao, s nestašice vremena, nego sliedeće: 
U »sljedonanomu psaltiru« je na početnomu listu katizama i 
mjeseca grb u viencu, te ga drži audio. Grb je dvogubi orao sa 
krunom na svakoj glavi, a na pola je spušteuijeh krila. Izmedju 
dvije glave je iuicijaluo slovo K, te se čita: KAAl'OK'Ki'llll. S lieve 
uiže glava mouograma: (u svezi FH = rUCIIO^IIHh; s desne mo-
tiograma u svezi riO(pan), a ua prsima orla l|* u svezi l)p(H06Kiitii>). 
Ispod krila je s lieve straue zviezda, tako s desue, pa niže čapeti 
(pandža). 
Rečeni sljedovaui psaltir veoma je riedka knjiga, te mislim 
stavno, da je Obodski. — Na početnomu listu Ohtoiha petoga glasa 
je grb Božidara Vukovića iz Podgorice, te je ovako sastavljen: Po­
više spletena uresa je . IC . XC. U rečenomu je uresu vienac, a u 
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viencu grb, štit. Za grbom je jednoglavi orao raširenijeh krila i 
izplažena jezika. Polje je ruzdieljeuo popriečuo velikijeui pašom, a 
uza nj uzlazi, put lieve, mletački lav izplažena jezika. Pred lavom 
je na pasu crvenijem slovima Tllh (t. j . r(o)c(iioAii)ni.). U gornjoj 
SK 
je česti polja, s desne strane, KO (t. j . iioii;(iijv»pi>), a u dol njoj cesti 
polja, s desne, KOČKO^A. Na dnu uvodne glave ili naslovnoga • 
lista, napisano je: 
c i> 
i . uv.'diii<:<:<: iiut:ATIICII ic cri.iic niuimiii 
_ , _ _ , , , i . • > , 
2 MIC KllhllU lAICM hl (KXTOIIXI. 
Crvenijem slovima: 
i. Kh atTO. X M A- ( 7 0 4 4 = 1 5 3 6 ) KPoifrh ciiMif* 
2. s i . (t. j . 10.) k iiovrn; £ i * — (t. j . u ) . 
Slijede krasni vezovi. 
U Jevangjrlju, štampanu u MrMinoj crkvi, ovako piše na svr­
šetku knjige: 
1. CKKi'Miiiiiiiic <:<; cii c thie ii K(KUU<: i AKIIM. KIIIIIM 2. ur  XP<\M« CITO KL/JICCUIA CM: IC I.H' LKUIIA 
3. ifPKK .^ i;i.ii(i,\,i> KPH/iie Yphiiie rophi. Kh a i m % ö ( t j . 1502) 
4. KP0\Th €AlIl|01f TI. (13) AO^Hhl. 1 ( 1 ) 
5. MCI|A IHHIIA 
— „ * „ * 
ö. K. £. (24) &Hh. Ä^ffie 0) YhCTKOMh Ö) PCK6 PCKOMIC ^PHHA. 
Ovdje je udareno simetrički sedam zviezda. t. j . tri crne, a 
četiri crvene. Upisano je crvenijem slovima: 
CAAKA CUII'UlIHTCAio RS MAMICU (IV Bh K'KKhl AI.IIIIIK 
Kazao mi je vrli iguman gosp. Hristifor Mibajlović, da je 
još u crkvenoj spremi dobar broj rukopisnijeb i štampauijeh listina, 
a i riedkijeh knjiga, kao u. p. izdanja T roj ana Gttndulića, tiskara itd. 
Mauastjer je na Zavali uz samu crkvu, te se u nj ulazi ispod 
duga čemera (svoda) taman kao da ideš gdjegod ispod zeinelje. Tu 
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su ti golema v ra t a , sva okovana, taman kao na tvrdjavi. Kad si 
prošao ispod čemera, onda te eto istom pred crkva, a ispred crkve 
opeta ispod uzalina čemera ulaziš u nianastjer. Manastjer je ukresau 
u živcu kamenu , te su u njemu celijice uske i mračne , a da je 
čovjeku do goleme nevolje i pokore, da tu stanuje. Iz manastjera 
je u brdu otvor , te se moglo u teškoj potrebi i pobjegnuti na 
drugu s t ranu, a to kroz brdo. Za manastjerom je gjnčko groblje, a 
pred manastjerom, kalugjerslco. — Ovo ti je kao kakva tvrdjava, te 
se iz nje vidi Popovo polje, pa su se eto odovle kršćaui i branili 
proti nekrstu, a umjetnosti u njemu ni traga, no sve pusta utvrda. 
(Sliedi dalje). V. V. V. 
D o p i s i . 
1. U Korčuli, dne 12. travnja 1886. ' — I. U selu Ravnom (poviše 
Popova polja) na Oblaiu je (glavica) crkvica sv. Mitra, a kod nje su 
dvije staro-bosanske ploče bez simboličkijeh znakova. Kod golemije je ploče 
(na glavi) ogromna pola uzgori, a na njoj je u bassor. usječen krst, tako 
rečenog oblika patens, visok m. 0 , 7 1 ; a u perima mu je, s kraja na 
kraj, m. 0,34. 
U Ravnomu je, niže crkve, na gomili dvadeset staro - bosanskijeh 
spomenika : 
1. Ogromna ploča, a na njoj balčak od mača. 
2. Stećak (slabo ukresan), a na njemu dvije kupe. 
3. Ploča. Na njoj je kist oblika kao teutoničkoga. 
4. Ploča. Razbijena je, a na njoj se jedva pozna balčak od mača. 
Sve su ove ploče slabo uklesane, te su ponajviše izrazbijane. 
Kod Iimnje je erkve, u Ravnomu, staro-bosansko greblje, te sam 
tu u sve nabrojio jedanaest spomenika : 
1. Ogroma ploča. U posljednje je doba bio kod nje zasadjen kist, 
a na njemu pismo: 
7c x p 
K0U1 — KO CftMTi* 
869. 
Po svoj prilici pokojnik je bio ukopan pod staro-bosansku ploču, a 
ovo su rietki slučajevi, da će se kogod u Herceg - Bosni ukopati ispod 
grčke plocetine (tako narod kaže), pa s toga ću ovo i napominjati, a da 
se nebi kadgod sgodila kakva pometnja u znanosti. 
Još mi je poznat slučaj u Cepikuvimn, gdje je bila ukopana okuzenica 
Klaricu Sugjina, a početkom ovoga vieka. 
1
 N. Viestnik 1880. str. 52. 
